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COPERTINA	  	  E	  	  PRIMA	  	  PAGINA	  	  BOOK:	  
PROGETTISTA	  –	  OPERA	  ARCHITETTONICA–LOCALITA	  DELL’EDIFICIO-­‐	  NAZIONE	  	  DELL’EDIFICIO-­‐	  
Nome	  del	  gruppo	  e	  dei	  componenti	  del	  gruppo	  	  
	  
CENNI	  STORICI	  	  SUL	  LIBERTY	  NELLA	  NAZIONE	  IN	  CUI	  E’	  PRESENTE	  L’OPERA	  
7000-­‐10000	  BATTUTE	  	  
	  
BIOGRAFIA	  SUL	  	  PROGETTISTA	  
3000	  BATTUTE	  	  
	  
DESCRIZIONE	  DELL’OPERA	  ARCHITETTONICA	  





Il	  contributo	  non	  dovrà	  superare	  le	  complessive	  17000	  -­‐	  23000	  battute	  (spazi	  inclusi)	  e	  dovrà	  essere	  
corredato	  da	  almeno	  8	  immagini	  (300	  DPI	  in	  formato	  originale	  –	  TIFF/JPG),	  di	  cui	  almeno	  4	  dovranno	  
essere	  di	  disegni	  (pianta,	  prospetto,	  sezione	  ecc..)	  Eventuali	  immagini	  aggiuntive	  saranno	  gradite.	  Le	  
eventuali	  note	  saranno	  collocate	  a	  fine	  documento,	  così	  come	  la	  bibliografia.	  Note,	  bibliografia	  e	  
didascalie	  non	  dovranno	  superare	  le	  4.000	  battute	  (spazi	  inclusi).	  
	  
CARATTERE	  (font):	  
TITOLO	  DEL	  CONTRIBUTO	  	   –	  arial	  10	  grassetto	  maiuscolo	  
Autore/i	  del	  contributo	   –	  arial	  9	  grassetto	  minuscolo	  
Titolo	  di	  paragrafo	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  –	  arial	  10	  grassetto	  minuscolo	  
Titolo	  di	  sottoparagrafo	  	   –	  arial	  10	  normale	  minuscolo	  (a	  capo)	  
Testi/bibliografia	   	   	  –	  arial	  10	  normale	  minuscolo	  	  
Didascalie	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  –	  arial	  9	  normale	  minuscolo	  
Note	   	   	   	   	  –	  arial	  9	  normale	  minuscolo	  
La	  bibliografia	  è	  redatta	  come	  segue:	  
Bianchi	  G.	  (2009)	  (a	  cura	  di),	  titolo	  del	  volume,	  editore,	  luogo	  di	  edizione,	  pp.	  xx-­‐xx.	  
Bianchi	  G.,	  Neri	  L.,	  Verdi	  A.	  	  (2009),	  titolo	  del	  volume,	  editore,	  luogo	  di	  edizione,	  pp.	  xx-­‐xx.	  
Bianchi	  G.	  (2009),	  “titolo	  del	  contributo”	  in	  Neri	  L.,	  titolo	  del	  volume,	  editore,	  luogo	  di	  edizione,	  pp.	  xx-­‐xx.	  
Bianchi	  G.	  (2009),	  “titolo	  del	  contributo”	  in	  titolo	  della	  rivista,	  numero/anno,	  pp.	  xx-­‐xx.	  
	  
Le	  immagini	  dovranno	  essere	  fornite	  a	  parte	  in	  una	  cartella	  in	  cui	  i	  file	  rechino	  il	  seguente	  criterio	  di	  
nominazione:	  nomeOPERA_fig01.estensione	  file,	  per	  es.	  VILLASTEIN_fig01.jpg	  
Il	  lavoro	  sarà	  consegnato:	  cartaceo,	  l’ultimo	  giorno	  di	  laboratorio	  per	  	  valutazione	  e	  ammissione	  all’esame;	  
e,	  	  il	  giorno	  dell’esame	  su	  chiavetta	  USB,	  insieme	  al	  Power	  Point.	  
	  
